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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTE:RIü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
Slma'lllrl1I
ALOJAJIIENTO DE TROPAS
Olr_far. Exc:mQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), ofdo el
Estado Ma70r Central, ha tenido, a bien reeolvt!r que
~l· 18.• bataUOn de Cuadores de montana, una vez
orpntsUo, qu. localizado definitivamente en Clu·
dad·Rodrtao, quedando en tal concepto modiflclldo el
cuadro adjunte a la real orden de 17 de agoato de 1'18
(D. O. ndm. 184).
De I-.l __ 10 cHgo a V. E. para su eonoctmlent.l
"J demu efectos. Dioa l{Uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agolto de 1921.
~or...
-
CAMPARAS LOGISTICAS
CirCIIII.... Excmo. Sr.: Por el Ministeho de La Gober·
&laci6n, en real orden de 27 del mes próximo pasado, se
dice a este de la Guerra lo siguiente:
«Consecuente con lo interesado por V. E. en la real
orcien de fecha 9 del corriente, a fin de que se qé ca-
rácter general a la comunicada de este Ministerio de
30 de junio tU timo, por la que se au toriz6 a todas las
estaciona -teJegrAficas de las provincias de Alava, Guí-
p11zcoa, .;Vizcaya y Navarra para cursar con carActer
oficial 10s telegramas que presenten los Generales y
jefes dest~s con motivo de las campafias loglsticas
reaJizadaa en. primera quincena del presente mes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ll6 ha dignado disponer que,
1IOC8diendo a le> interesado por V. El, se amplie la
citada real disposiciOD de- una manera permanente a
todu 1811 eitaclODell teI~caa para cuantos ejercí·
cl~ lDUllobru ., operadODell de toda Indo1e hayan de
verificar laa trepas o _ loa cuadroe orgánicos de lasmi..... daraDte 8.1. tieQÍIIlO ea que 118 verUlquen dichas
mMfob~·....pre qaa 10!l telegramaa trat8D de asun·
toe MI ..mc:lo eJe las miBmu y ..16n redactados con
.1 l8cw~ pi nHer para _ta cl.ue de corresponden-
~.. .
De ..-J orcJIa Jo cUao • V.·g; para su conocimiento
y .....~ DIo. lUrde a V. E. Oluclwe allOB.
Madrld U ella apIto ella 19U.
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DESTINOS
Exana. Sr.: El RelY (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Infantería D. Enrique
Maquielra GoDZález, cele en el eargo de ayudante de
. campo de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para _ eonoclmiento
y efecto. consiguiente-. Dio. parda a V. E. muchos
dO&. MadrId 18 de &COIto de lnl.
V~. :&u
Serior Capit6n pneral de la "sta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco•.
Excma. Sr.: El R~ (q.. D. g.) ha tenido a liten
nombrar ayudante de QlUDpO del Teniente general don
JOlé de Olaguer-Felfu y Ramlrez, con8ejero de ese
Consejo Supremo, al teniente coronel de Estado Ma.-
yor D. Juan Zaball08 Sli.nchez, que ha cesado en l1icho
cometido a la inmediaci6n del Teniente general, en
situacióp de 8egunda reserva, D. lo'ederico Ochando y
ChumUlas, vocal de la Junta clasificadora para el 8&.
censo de los Generales y coroneles del Ejército;
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimient9
y efectos consiKllientea. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 13 de agosto de 1921. •
VIZOOJrnll D. Eu
Seflor Presidente del ConseíO Supremo de Guerra y
Marina.
Seflores Capitán general de la· primera región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RECOMPENSAS
EJ:cmo. Sr.: En vista·de la propuesta de recompen·
sa que V. E. .cunó a este Ministerio con escrito de 3
del mes actlua1, formulada a favor del coronel de Ea-
todo Mayor D. Timoteo Calvo EscrivA, por haber CU!D-
pUdo un plazo de cuatro dos prestando saa serviCIOS
en ese Alto Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al citado jefe 1& crua de 'tereera clue del Mé·
rito MUitar con distintivo blanco J ..-dor del cPro-
feaorado:t, como compreadido ea el arUeaJo Z2 del ~r·
decreto de 24 de enero de 1916 7 ea eJ. SI traDllton.
del vt¡eate reglamento de reGllIDpeDlIU - tlempe de
Pñe real ordeD Jo clip • Vo &. pua • ClllaIlrfmfeDto
.14 de liosto de 1921 D. O. n6m. 179
Circul.... Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo-
vidas por las familias de las clases e individuos de tro-
pa que figuran en la sIguiente relaci6n, que principia
con el soldado del batallón de Cazadores Barbastro n(¡-
mero 4 Sime6n Batanero Plaza y términa cen el del re·
gimiento de Infanterla Ceuta n6m. 60 Ram6n BeUa Ca-
raflans. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgarles
el empleo IIUperi~r inmediato, con la antigüedad que a
cada uno se le sefiala, en atenci6n a 108 distinguido.
servicios que prestaron y rnGritos que contrajeron en
Isa operaciones realizadas en nuestra zona de Influen-
cia en Africa, y especialmente por haber sido muertos
en actos del servicio de campalia con anterioridad al
29 de junio de 1918, circunstancia que determina sea
de aplicaci6n al caso lo preceptuado en el artfcule 2.-
del resl decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. nli-
mero 192), en virtud de lo dispuesto en el articulo
tranaitorto del vigente re~lamento de recompeMU en
tiempo de guerra.
De real orden lo di~o a V. Ji. para BU conocimiento
y demAl efectol. Diol guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 11 cM a~osto de 1921.
VIZCONDE 1'E Eu
Sefior Capitlin general de ia segunda regi6n.
ción de que elte oficial, en la fecha de la promulgación'-
de la ley de 28 de junio de 1918, se hallase prestando
SUB servicios en Centre o dependencia que diera dere-
cho • recompensa al cabo de plazo fijo, circunstancia
que no concun-e en este oaSl), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la referida petición, por las razo-
nes expuestas.
De real orden lo digo a V. A R. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. A R. mlOchos ados.
Madrid 12 de agoato de 1921.
Senno. Sr.: Vista!a instancia que V. A. R. cunó a
este Ministerio en 28 del mea próximo puado, pro-
movida por el teniente Ó8 lnfanterta (E. R) D. S.....
bacio Torr~ Soto, en sdpllca de recompensa por haber
prestado sus servicios durante cuatro aftos en la Bri-
gada disciplinaria de Melilla; teniendo en cuenta que
cuanta disposiciones regían para concesión ele recom-
pensas por estos servicios fueron derogadaa por real or-
den de 20 de diciembre do 1917 (C. L. ndm. 268), y,
por otra parte, para serIe aplicables JOI beneficios de
loa articulas 31 y 32 transitorios del vigente reglamen-
to de recxllDpeDA8 en tiempo de PM preciaa la condl·
VlZCONDJI n Ez&
Sefior Subsecretario de este Minilterio.
Excmo. Sr.: En vista de la 'propuesta de recompen-
sa formulada a favor· del coronel de Ingenieros don
Fernando Plaja Sala, por haber cumplido un plazo de
cuatro años prestando sus servicios en la Comísi6n de
Experiencias. del Material de Ingenieros, el Rey (que
Dios guaroe) ha tenido a bien conceder al citado jefe
la cruz dé tercera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del «Profesorado", como com-
prendido en el nrtf.oulo 3.0 del reglamento de la citada
Comisión de Experiencias y en el 31 transitorio del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(u¡ efectos. Díos guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 12 de agosto de 192L
y demAs efeetoa. Dios guarde a V. E. muchOl dos.
Madrid 12 de agosto de 192L
VriooNDJI DE Eu
BeJior General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
""- \ a_ I NOM.", ••--
BcSD. ea.. Barbaltro, 4 •••••••••• ·.1 (Slme6a B.taa~ro Plus •.••••••. 27 dejullo de 1909·Rec.tnr. Africa, 68................ ,litlauel ~ft6D Gonzila••.•••• l. de leptlembre de 1911.
B6u. Cas. Ueren., 11 ••••••••••••• Soldado••••••.•• 'tCarmelo Ver. Herniades ..••.• 15 de JUDio de 1913.Rec.luf. Serrallo, 69.............. F~ix Cuesta de Pablo .•.••..•• 16 de ooviembre de 1913.
8611. ea.. Se¡orbe, 12............. Eusebio Moreno Molio•.•..••.. 2'7 de diciembre de 1911.
Grupo &cuaclroaos Lar.che ICabo. , 'r~ Carri6n DomfDltUez 7 de julio de 1913.
Re¡. Inf. Vad Ras, 50••••.•.•••••• , Viceate Vlllarroya Vill.rroy•.•• 24de abril de 1913.
R.e¡. Melilla, ~9................... Antonio AI~rola 81a~o..••... 27 de diciembre de 1911.
86D Caz. Tard., 5 .••••• ,., ••• ,... ros~ Malparhd. Peroll ••••••••• '7 de septiembre de 1911.
Idem............................ 'ntooio Ortb Jim~oez •....••• 2de ooviembrf: de 1909.
R.ce. Inf,- San Feroaodo, 11 •• ,..... 'o~ Mart. LozaDo Guirao 2'7 de diciembre de 1911.
Idem V.d Ras, 50 S ldad JUlO Mateos P~re:l 26 de julio de 191'.
Idem Serr.Uo,.69 o 011 Agustln FemiodesDomlngua .8 de septieD1brede 19 13.
86D. Caz, M~nda. 1].............. Jo~Sex.rraFalcó 2. de julio de 1~9.
Re¡. loC.· Ceu,ta, 60............... Felipe Fernfndez Ante •••••••. 6 de m.yeo de 1914.
Idem Guadal.laR, 20 ••••••••••••• Josc5 P~rez Molin•.••••••.•••.• '4 de .bril de 1912.
B60. Caz. Ciud.d Rodrigo, ,:. • • • • . • Diego S40cbez 'imc5nez ••• . . . •• 7 de octubre de 1911
B,eg. 101.· Ceuta, 60: •••••••••••••• , IRamón Bella Carlillu••••••••.• 9 de septiembre de 1913.
;
-
IIaclrid 11 de .coato de 1921• VIZCONDe DE EzA
Negociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme can lo propuesto por V. E.
en 12 del mes actual, el Rey (q. D. g.) !le ha servido
disponer que el tenienle de Infanter1a D. Franciseo
Roca HemAndez, con destino en las tropas de Poli·
ct. tndlgeoa de Ceuta, cause baja eu Jas mismas,. que-
dando disponible, ron residencia en la mencionada
,':¡zs.
De real orden lo digo a V. E. para .. ClGooclmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V, E. muchos siloa
Madrid 13 de agosto de 1921. .
VIZOONh DB Bu
Sellor Alto ComÜlario de Espafta en Marruecos.
SefioreB Comand8llte gen&ral de Ceata e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en ~Ia.
rruecos.
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PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Visto el telegrama que V. E. dirigió a
este Departamento en 11 del mes actual, Intere~an:!o
el aumento de la plantilla de la Compañia de mar de
Melilla, por exigirlo asl las necesidades del ~~rvicio,
el }{.ey (q. D. g.) se ha !Iervido dispone.r que s::n au·
mentada la plantilla fijada en el vigente presupuesto
para la re!eric'a unidad en un calafate, un caqJlntero
de ribera, dos cabos y 87 marineros, con hUjcción a I
las siguientes reglas:
A. Interin se incluye en pre!;upuesto la cantidad ne-
cCI:aria para esta atención, y mientras se l1e\-a a efec·
to la distrlbuci6n del contingente anua.!, propondrá V. E.
a este Ministerio los soldados de cua!quief Arma o
cuerpo de la Comandancia general de Melilla, que vo-
luntariamente deseen In~resar y reunan conocimientos
que acreditarán previamente, ante el primer patrón.
B. La plaza de carpintero de ribera se proveerá en
la forma que determina el arttculo 11 de reglamento
de 19 de junio de 1899 (C. L. núm. 223)", a }Jropuesta
de V. E., degi'.u~S de efectuar, por los aspirantes, los
exámenes prácticos.
C. Las vacantes de cabos deber(m cubrirse dentro
de la propia Compañia por soldad08, con arreglo a los
preceptos del articulo 19 del reglamento anteriormente
citado.
D. Para la de calafate, oportunamente se publica-
r' el correapondlente concuno.
De real orden lo digo a V. E. para su c(,"loclmiento
y demAs efectQs. Dios !tUarde a V. E. muthos al1011.
Ibdrld 11 de qeato de 192L
• VIIlOOJ'fa. • Bu
Seftor Alto Ceml••rto de Espafta en MarruecOl.
8efto~ Comandante general de M.llll.., Intendente ge·
neral militar e Interventor civil de Guerra ., H.rt-
DA 1 dal Protectorado en Marruecos.
•• I (
Seda di lara.terla
APTOS PARA ASCENSO
CirC1l1Jar. ExcJOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien <»nfirmar la declaración de aptitud pa.ra
el ascenso hecha por V. E. a favor de loe alféreces
d61 ArrAa de InfaMerla comprendidos en la siguiente
relaei6Z1, qlle da principio con D. Angel Orduna 1ó-
pez y termina con D..Tomás Mál"quez Garcla, con
arreglo a la ley de 10 de mayo Oltlmo (D. O. ntí.mero
104) y reunir las condJciones que detennlna el real
decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. n{¡ro. 3).
De real orden lo digo 11. V. E. para su conocimiento
'1 dem~ efectos. Dice guarde a V. E. mUllhos anos.
Madrid 13 ,ge agosto de 1921.
RelacWu q1U tte cita
D. Angel Orduna López.
:t An!!:el Lamas Arroyo.
:t Rafael Pérez Vals.
» Rafael Lázll.ro Varela.
> ilanuel Her·vás Rodrí~ez.
» JOflé Merino Herrero.
:t José Fen-er Calero.
:t ADtonio Munáiz Brea.
> José Beltrán Talens.
» Antonio Verga MDrqul.
» Dam1án CQd<'reh Gual.
» Ricardo ),(ootoro Aguilar.
» .J0IIé López Cosill.
» Rafael Mnrlínez de Pi~n Nebct.
:J FrluJcisco Arna! Guast.
» Jalé Aloros Lujol¡a.
» Vicente Ubeda AlmeJ..a.
» Rafael Montero .Bosch.
» Francisco Berd Estela.
:J Diep Martfnez -lfí[guez.
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D. Francisco Nogales Aguil6.
» Manuel UribaITi BnrutelJ.
» Federico Míngl1ez GÓmez.
» Fernando Lizcllno ue la Rosa.
» Antonio Garijo lkrt1ández.
» Rober-to Alonso Bpnito.
» José - André;; Ruiz del Arbo1.
::. José Carna!.s GaiO'lCt.
» Arcadio Mozo Rojas.
,. l-'rancisco Zamorn Medina.
~ José Gonzálcz Arimcndi.
~ Luis Noricga Gonzálcz.
» Jerónimo l.lompar Gcl!lbcrt.
» Angel Zar·pc Perurcna.
» Emilio Gutiérrcz 'l'rujillo.
» Carlce Sim:Jrro }ledina.
~ Fernando Fcrnánuez LreÍtcres Guerrero.
') Santiago Miranes ColinlL
» Jooé JU6tO Iraola.
» Rarntín Raich Soler.
" Rafael Sal¡¡manca Jiménez.
» RGdolfo Robles Hovira.
> Alberto Calderon MartínE.'z.
» Enrique Mata Martíll.
» Ja¡íis L6pc¡¡ J.sunsolo.
:t Constantino Jordá Rodríguez.
» Gcrardo Im6r EchcvalTíL
:t Manuel Martínez Merino.
') Alfredo MORtes Ga.rcta.
') Vicente Zarpe Pcrurena.
:t Emilio Pacheco Lomno.
:t Manuel Garcla Merendillo.
,. Teodoro Usan Cucrtero•.
:t Marcellno Ibero EareelÓ.
:t Luis AYIPl SMchez Molero.
,. MlUluel Hldal~ Ru.
» Alfonso Rornero de Arcos.
::. Juan Vlch Bale.pony.
,. Mlpel López de Roda Arquez.
:t Juan Gonz{¡Jez del Valle Roeado.
:t Antonio Devesa Giner.
,. Modestt> AiayJUnJ Plnm.
:t Antonio Rub BJ11.
:t Alfredo Arderitla PenLes"
,. Jalé Bolallo :u1pea.
» Juan Ochea Ola,•.
:t Rllrn6n Mootcalegre Dillz.
» Luis Oller Gil
» Antonio Diaz AtallJ'C.
> Victor Braquehais Martinez.
') AntonIo de Acnna Guerra.
:t Mariano Boldo Ennqucz.
:t Emilio Carum:ho Amay.
:t Carlos Lloro Rcples.
,. Antonio Fernánt!ez Prieto.
,. Antero Gonzále% G6mez.
:t Ellas Puga Nogtlerol
,. Pablo Gonzá!ez Gareía.
,. Guillermo Ruiz CasauI.
» Manuel GonzáJez Rrg',!eral
» Juan Gamir López.
,. Antonio Pons Albcrti.
» Modesto F~nw>va Ra'uy.
» Ernil1ano Quilltlina BalTagfuJ.
,. Enrique Jiménez SMchez.
» JuliáR Garcfa 1r{cnéndez.
» Ceferino Alias Sánchcz.
,. Felipe Casinello L6pca.
» MarIano TrujillQ Peilalv:er.
,. Frllncisco Adame Triella.
» Carmelo Bur¡os Oalin.
» Luis· Rivero DávilJ\.
,. Tomás Márqt-:ez Gal'cía.
Madrid 13 de agosto de 192t.-Vizconde de Eza.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teDido a bien COIl-
firmar 1. declaraci6n de aptitud para el UC8D80, hecll&
por V. E. a favor de 1M a.lf4§recea (E. Ro) del Arma
de Infanterfa, comprendidOll en'. .~iente relación.
que da principio con D. Fsustino Péra Nru y ter-
mina con D. Daniel LiDde Ramfre.l, ClIIl arregle a la
ley de 10 de mayo ~tfmo y reunir las coadiciooea que
14 de agosto de 1921 D. O. núm. 119
determina 1!1 real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. nlím. 3).
De relU orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~ás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Macirid 13 de agosto de 1921.
VrlJOOKW .,. Ez.l
Seiiores Capitanes generales de la cuarta y octava re.
giones y de Canarias y Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla.
RelacUn qv.e Be cita.
D. Faustino Pérez Pérez.
;1 Conrado Guinart Llamado.
" Esteban Gilaberte Ara.
> Manuel Rubio Exp6sito.
;) Daniel Lindo Ramfrez.
J4l!,drid 13 de agosto de 1921.-Vizconde de Eza.
_____.... '4..... _
Sutl6. de canUell.
APTOS PARA ASCENSO
ewc.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la declaración de aptitud para el as-
censo, hecha por V. E.o a favor de los alféreces del
Anna de CabaIlerla (E. R.) comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que principia con D. José Tortosa Ortega
y terminA con D. Domingo Molina López, oon arreglo
a la ley de 10 de mayo último (D. O. nClm. 104) y re-
unir las deml\s condiciones Que determina el real de-
creto de 2 de enero de 1919 '(C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1921.
Setlor.~
D. José Tortosa Ortega.
" Juan Marfn Vera.
» Jesús Cainzos Sanjiao.
» Juan Aguado Sáncbez.
" Marcial Prieto MarUn.
" Ram6n GonzAlez Ramlrez.
) Francisco Hérnl1ndez SAnchez.
) Antonio Ortega Pafios.
-) Pedro ArdUa Arroyo.
" Gregorio Lacruz Ibéfiez.
" José Murcia y Femández de Mera.
» Juan Mata Valenciano FemAndez.
~ Rafael Santamana Esteban.
" Eulalio Sl1nchez G6mes.
" Valentfn Espinosa Vea.
" EIoy Bonichi Alcalde.
"# Mariano Campos Leronés.
" Emilio Ria!lo Moro.
" Sjm6n Gal1ndo--Olivares.
;) Manuel Cavero López.
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D. Pablo Velga Domtnguez.
" Diego Padilla Garc(a.
:» José Carrera Garc(a.
:1> Marcos Alvaru Mateos.
" Vlctor Martinez Alonso.
;) Vicente Triana p¡arets.
" José L6pez Ponce.
:» Lauro del Moral CarrUlo.
;) Aniceto Pérez Luján.
:» Alonso del Sol GonzAlez.
;) Rufino SAnchez Trenado.
» Domingo Molina López.
Madrid 12 de agosto de 1921.-Vizconde de Eza.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del esorito de fecha 28 del
mes próximo pasafio, ql1e V. E. remitió a este Mlnia-
terio, acompai'lando tUl ejemplar de acta de inutilldad
y hoja cUnica relativa al teniente de CabalIerfa D. Fer-
nando Dupla Aguilar, que ha sido declarado intltil en
14 del citado me& por el Tribunal médioo de esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que :11
expresado oficial se le expida su licencia abso1uta. cau-
sando baja en el Arma a que pertenece por fin del
mencionado mes de ju.lio.
De real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efltCtos. Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VIZOONW llII Ez.l
Setior Capitl1n general de la cuarta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con ar.·eglo a lo prevenido en la re-
¡la quinta de la real orden circular de 4 de junio
de 1898 (e. L. n(¡m. 234), 81 Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el teniente coronel de Caballerla,
con destino en la Academia de dicha Arma, D. Pe-
dro MarUn Fernt\ndez, quede habilitado para desem-
pefl.ar, en comisi6n, plaza de empleo superior inmedia-
to hasta que reuna condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de agosto de 1921.
VIZOONDII D. Eu
Señor Capi tAn general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente coronel de Caballerla, Jefe del
Depósito de caballos sementales de la séptima zona
pecuaria, ID. Antonio González Leiva, quede disponibl~
en esta re~ón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 192L
Vr;:CONDZ DB Eu
Señor CapitAn general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los suboficiales de Caballerla D. José
Carrasco Garc1a, del regimiento Cazadores de Mana
Cristina. y D. Juan José SAez Rodrlguez, del de Lan-
ceres de la Reina, pasen, en concepto de agregados.
a la Secci6n da Caballena de este Ministerio, sin cau-
sar baja en· los cuerpos a que pertenecen, por babel'
D. O. núm. 179 14 de agosto de 1921
MATRIMONIOS
VIIlOOMJa _ Bu
Sefior Capitán general de la ~arta regi6D.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Il8rvido COllce·
der el empleo de alt~rez de complemento 4e ArtWerfa
al auboficlal D. Rafael Beaco. y Laltern, del décimo
regimiento de ArUllerta pesada y acorfdo a loa beae-
ficlo. del capftwo XX de la vflrente ley de reclata-
miento y reemplazo del E~rcito, por eltar conceptua-
do apto para el ueenao y reunir lal condlctoDel del
artfculo 20 de la real orden circular de 1:1 de diciem-
bre de 1919 (C. 1.. ndm. '89); debiendo dllfrutar en el
que se le ....Igna la antigüecfad de 1.0 del me. aeWaL
De real orden lo dfa"o a V. E. para su conocimiento
y demAs efectOll. Dios guarde a V. E. muchOll aftos.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VIZOO!C1IJ: DB Eu
Sefior Capitán general de la quinta r~6n.
•••
DEMANDASCONTEÑcrO~
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el coronel de Ar-
tillería D. Leopoldo D'Ozouville y Cruz-Alvare:z, en
situación de reserva, contra la real orden dictada por
este Ministerio en 19 de febrero tíltimo, que le desesti·
mó instancia solicitando se le eoncediera el derecho a
percibir desde 1.0 de junio de 1920 los 90 céntimes de
haber señalado por el articulo 1.0 del real decreto de
20 de mayo del mismo al'io (C. L. nfun. 248), a los ro-
roneles de las escalas activas, o en su defecto, y en
compensación a )08 pel'juicios que dt'c1a haber sufrido,
se le otorgara la fac\lltad de reingresar en la escala ac-
tiva la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tri-bun~1 Supremo, con fecha 1.0 de julio próximo pasado,
ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:
«Fallamos: Que debemos declarar y decla'r'am06 que
la jurisdicción contencioso-administrativa es incompe·
tente para conocer en el recurso intel'poesto por den
Leopoldo D'OzouvUle contra la real orden C%pedida por
el Ministerio de la Guerra en 19 de febrero de 1921.:.
Y habiendo 'dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo dI¡o a
V. E. para su conocimiento y demAs efeetoe. Dios
RUarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de agosto eJe
1921.
SlCdII de lrIIIIerll
niBterio de haber declarado de reemplazo por enfermo,
con car6cter provisional, a partir de la revisa de co-
misario del presente mes, y con resíaer.da en Na re-
gión, al capitán de CabalJerIa del regimiento de Ca-
zadores Vitoria, nt1rn. 28 del Arma expresada, y en la
actualidad disponible en la primera región, D. José Pe- .
reda Fernández, el Rey (q. D. ~.) se ha servido con-
firmar la determinaci6n de V. E., por estar ajustada
a lo prevenido en las instrucciones aprobadas por rea!
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)
y en la de 18 de noviembre de 1916 (C. L. ntlm. 250),
y no hallarse comprendido en la de 14 de enero de
1918 (C. L. nlím. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmieoto
y demés efectOll. Dios guarde a V. E. muchos al'i0li.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VI2lOONDE • Eu
Seilor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Coman·
dante general de Ceuta e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SeIlor Pre8idante del Consejo
JfariDL
SeftOl' CaplUn aeoerat de la segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo solicitado por el sar-
~nto de la Yeguada milltar de la segunda zona pecua-
ria Fernando Linares Brito, acogido a In ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. nt1m. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuel'do con lo informado por ese Consejo Supremo en
1.0 del mes actual, $C ha servido concederle licencia
para contraer m":;rimonio con dofla Mar1a de los 1>0-
lores Hemández Carrillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
d 12 de .¡esto de 1921.
VIZOONDJ: DB Eu
Supremo de Guerra y
EMPLEOS IIONORIFICOS
Ex'dmo. Sr.: Vista 1a instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito d!t fecha 29 del mes próxi.
mo pasado, promovida por el teniente honorHico de Ca·
ballería (E. R.), retirado por Guerra, D. Nicolás Ruiz
Cerezo, en B(ip'lioa de que Be le conceda el emplE'O de
cspittn honorífico de la citada Arma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concedetle el referido
empleo, con antigüedad de 7 de mayo del corriente año,
por hallarae almprendido en el pll.rrafo ~oveno, apar-
tado e), base oetava de la ley de ~ de junio de 1918
(C. L. ndtn. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
)' demAa efectos. Dio. guarde a V. E. muchoe afioe.
Madrid 12 de ..oeto ~ 1921•.
VIZOONn. Eu
Setlor Caplt6n ¡eaenl ~ la primera rerfón.
Esano. Sr.: VI.ta la Instancia qué V. E. cur&6 a
e.te Mini.teria con eecrito de fecha 29 del me. pr6xi-'
mo p...do, promovkla por el teniente honorUico de Ca-
ballerfa (E. R.), retirado por Guerra, D. Pto Comunión
Am4lz, en auplica de que se le conceda el empleo de
capltAn honorífico de la citada Arma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el referido
empleo, con antigüedad de 7 de mayo del corriente afio,
por hallarse oomprendldo en el p~rrafo noveno, apar-
tado e), bue octava de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nt1m. 169).
De real orden lo -digo a V. E. paTa BU conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VrwoNDE DE Eu
Sefior Capitán genenrJ de la' sexta regi6n.
.Ido elegidos para desempefíar el cargo de vocales en
la Junta directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos
de las clases de segunda categorla del Arma citada,
creada por real orden' circular de 25 de mayo último
(C. L.núm. 102).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VrwoNDB DE Eu
Sefior Capitán general de la primera región.
Sel'ior Subsecretnrio de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y Marina y del .Protectorado en Ma·
rruecos.
REEMPLAZO
Excmo, Sr.: En mta cal escrito de V. E., de fecha
28 de julio pr6ximo puado. dando CU8bta a este Mi-
~ ste O de De
PRAm'lCAS
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. eul'll6 a
este Minlsterio en 23 de junio dlttmo. formulada por
RECLUTAKIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI~O
VIZCOKDII DJI Eu
Excmo. Sr.: Ha1l6.ndose jUlltifidado que los Individuos
que se expresan en la siguiente relación, que empieza
con Alfonso Gord6n Rodrfguez Casanova y termina con
Antonio Blanco OIatieta, perteneciente. a los reempla-
zos que se Indican, estfm comprendidoa en el articu-
lo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (qae
Dios guarde) se ha eervido dilponer que S6 devuelvan
• los interesados las cantidades que In«resaron para
redudr el tiempo de servicio en filas, ae(tin cartas de
pago expedidas en las fechas, oon los ndmeros y por
18s Delegaciones de Hacienda que en la citada relaci6n
se expres.an, como igualmente la suma que debe ser re·
integrada, la cual percibirA el indiViduo que hizo el de-
pósito. o la persona autorizada en forma legal, segdn
previene el articulo 470 del reclamento dictado para
la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo di¡O a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guar'de a V. E. muchos alíos.
Madrid 12 de agosto de 192L
•••
Sltetía de Soldad Militar
SERVICIOS PROFESIONALES AUXILIARES
VIZOONU. DI: Ez&
Se1l.or Capitio general de la primera regi6n.
---------_.......-----------
el~te de ",mplemento de Artilleria D. '::~7:"~: ~92~.m. 109) r ~al n<dm '';''.'8< d:·2:·:::~Úl-~
Chanrri e Iranzo, en súplica de que se le conceda ve- timo (D. O. nÚIn. 111), dos plazas de comandante profe- ¡
rjlicar en el .regimiento de Artillería a caballo, y en sor, una de plantilla y otra en comisión, en la Acace- t
tiealpo oportuno, las prácticas reglamentarias de su mia de Intendencia, que han de oesempeñar, el prime- :¡~
empleo que previene el artlculo 6.0 de la real orden ro, las asignaturas de Física y Mec:lnica, Química y '~~
cir.<21lar de ?:1 de diciembre, de 1919 (C. L. núm. 489), Tecnología general, y el segundo, Arte milital' y Pro- ,~
en vez de efectuarlas en el SCb'1lndo regimiento de AI- neética, segunda curso (Función de la Intendencia en ~
tiUerfa ll!tera, a que pertenece, el Rey (q. D. g.) pe tiempo de guerra. La Pronoética en la Historia mili- ~
ha servido acceder a lo solicitado por el interesado. tar), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento celebre el correspondiente concurso. Los qu~ ceseen
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. tomar parte en él, promoverán sus instancias en el
M.drid 12 de agosto de 1921. plazo de un mes, a contar desde la fecha de la pu-
bllcaci6n de esta disposición, acompal'iadas de las co-
pias integras de las hojas de servicios y de hecho!!
y demAs documentos justificativos de .su aptitud,
las que serAn cursadas directamente con urgencia a
, este Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos
\
' o dependenclu, como previene la real, orden cir~ular
de 12 de marzo de 1912 (C. L. nfun. 56), en la mte-
Iligencia de que las instancias que no hayan. tenido en-trada en este Centro dentro del quinto dla, despuesdel plazo eeAalado, !le tendrAn por no recibidas; con-signando los que se hallen sirviendo en Baleares, Ca-
~ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Iler-I narias y Afric.a si. tienen campido el. tiempo de obli-
vido disponer que la. real orden circular de 16 de f~ gatoria permanencIa en estos territorios.
brero de 1918 (D. O. nllm. 39), se haga extensiva a laa De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
cl~ e individuos acegidCils a laí beneficios del cap(. 1 Y demú efecto;;. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
tuJo. XX de la vigente ley de reclutamiento, pudiendo IMadrid 13 de agosto de 1921.
soUcitla.r ser médicoe, farmacéuticos y veterinarios au- VIZClONllII DII EzA
rlllares del Ejéreito 108 que Be hallan en posesi6n del
títWo correspondiente, sin que este l'lombraJl1iento im- Sellor '
pU4"ue renuncia de 109 beneficios que como individuas . ...
do.~a les conoed.e la ley, .8i~do como consecuencia
de ello licenciados tan prootG como cesen Las cireuna-
tanclas que motivaron su morilizaci6n, segtln previene
el articulo 463 del reglamonto para la apllcact6n de
la referida ley do reclutatn.leoto•
.E!J as1mI.smo la voluntad.' l1lJ S. M. que las clases e
1.DdfvidU08 nombrados módioos, farmacé~tiC08 y vete-
rinarios auxlli8i'll!l, sigan laa vicisitudes del Cuerpo en
que pre!ten llU8 servicios como tales médicos, farmacéu-
tioas o veterlnariOQ AlUillares, en éuyo concepto mar-
cheri.n a donde aquél TIl)'a; y se les dará destino por
~ M.lmsterlo donde 1114 circuDllt.ancias lo demanden,
queda.nQo med1tleado en 6llte sentido el apartado cuar-
to de 1& citada real orden.
De ;real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"! qemú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 13 de agosto de 1911. .
VIIOO1GIII • &A
CONCURSOS
a.-I... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
que precept4& el real decreto de 1•• de jwtio de 1911
Seflores Capitanes generales de la primera, tercera.
cuarta, eexta, séptima y octava regiones.
Setl.or Interventor civil de Guerra y Marina , del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Alfon~o Gordón Rodrlguez
Getafe,3 .•••.CasanoTa ••••.....•.•.
'931 \falrid •••.••• Madrid •.•.• 26 enero. 1921 2.171 Madrid •.•• 1.000
Ditogo Parls Cúdenas •.•. '9:11 Idem. ....... Idem .•..... Aleal',,. •••••• 3 rebro. 1921 164 Idem ••••• 500Santla¡o Peaa C.rraSCON.
'931 Ar.njuez._ ... ldem .••.... Idem .•••.••• 15 idem. 1921 2.039 Idem ••••• 5°0El mismo ••••••• ....... • ldem •••••• II Idem ••..... Idem •••••••• 5 idem • 1921 SOS Idem ••••• 500Angel MarUn Trevijano .• 1931 Madrid ••••••• Idem •.•.... Madrid, l ••••. 24 enero. 1921 1.639 Idem ..... 1.000
Juan Antonio P~rez Espi-
IAlmendralejo •nUla ••••••••••••••.•.• 1'21 Badajoz••••. Badajolo 11••. 3 Cebro. 1921 112 Bad.joz ••• 500
Franci.co Medin. GÓmcz. IC)IC¡ Pac·lajar ••••• Ja~n........ la~n ••.•••••. 28 enero. 1919 668 Ja~n •.•••. 1.000
Angel Stnchez Herdndez. 192<1 Orihuel•••••. Alicante •••• Orihue1a ••••. 29 !Iepbre 1920 1.633 Alicante •• 500
Plo bpata Ladrón de Gue-
Tara. • •• •• • •• •• • • ••• • 1918 Mula. 11 •• 11 •• Murci...... Cien,.8 ..... B Cebro. 1915 27 1 Murcia .••. 500
Fr.ncisco Gu.rdiol. To-
mú. tI' .,•••••••••••• 1921 ~umi1Ja ••••••• ldem •••••.. Idem ••••••.. 25 enero. 1921 37. Idern ••••• 5°0Joe~ Blancb6 Barrú•••••• 1921 San ColoDi ••• Barcelona••• rarra.., 54 ••• 10 dicbre 1920 1.119 Barcelona. 1.000
Joé Vento•• Cailae ••• ~ •• 1920 Baiene •••••• rarragon••• rlrra¡ona •••• 13 Cebro. 1920 .72 Tarragon•. 500
Luis Portill (Jaml. . •••• I,iel PluOl •••••••• Lirida •••••• Ball¡uer, 60 •• 26 enero. 1920 2.S3~ BarceleD•• 1.000
LlIq F. UreAa Baaterre-
San SebalUú.chea .................. 1'21 S.n SebutU•• Gulpdzcoa • 26 ldem • 1'21 342 GuipÚlcoa. 500~16 Lull lrlzar Urcel.J •• 1921 ldem .......... ldem ••••••• ~~ ........ 8 ídem. 1921 86 Idelll ••• . 500
letor Oleao PeAa••••••. I,al Ampuro ••••• Santander••• ntander,I3 aS ídem. 1921 7.1 Santander. 1.000
Blu Martinea ••••••••••• 191' Bllb.o ••••••• VlscaJ••••• Bilbao, 80••.. 5 cUcbre 191~ 253 VilCay··· • 5[>0It\l~nlo Garda SOllel •••• 1'21 Santander •.•• Santander •• ~ant.nder•••• 8 Cebro 1921 an Saatander. 1.000
Ce erbio CalAda Lutra •• 1918 Idem••••••••• Idem ••••••• IdelD•••••••• ,10 "ero. 1918 '19 ldem .•••• se.CeJ.o Rublo Torra •••••• 1'18 Locrofto •••••• Locrodo ••.• Locrolo ••••• 22 ldem.. 1911 257 1.olrolo •• 5°0
Anuo Hernaaelo Fer- 1'21 P.redea de N.- Palend••••• Palencia •••••• 18 Cebro. 1'21 36a Palencl•••• seoDiada • ~ •• • ••• "...... 'Ya •••• " • " ••
Herm6cenea Sendlno L~ .
pes •••••••••••.•••••. 1'2i P.lencla •••••. Idelll ••••••. Idem •••••.•• a' enero. 1921 4C12 ldem ••••• 1.000
Pedro Gutl6n'ez Cabria •• 1919 Pomar. II •••• Idem ••.•••• Idem •••••••• 16 dlcbre "20 49" ldem .•••• 500JoM Sao MlIlb R.epllO ••• 1921 Valladolid.. . Valladolid ••• Valladolid •••. 10 .nero. 1921 165 Valladolid. 5°0
Marlo Valdlvle.o Snracibar 1'21 ldem •••••••• ldem ••••••. ldem •• II l .... 15 Cebro. 1921 356 ldem••••• seo
Daniel Ferllindez Caluda I'IS ~zurr•.••••• Zamor•••••• Z.mor••••••• 1 idem.. 1918 5 bmor•••• . 25 0
Vicente Vaquero Pueual.. 1915 Vezdemanban. Idem.••• l" Toro ••••••••• 27 m.yo. 1918 S60 Ideaa ••••• 500
Leopoldo G.reta Romero. 1918 Zamora •••••• Idem .•••.•. Zamorl ..••• 29 enero. 1918 389 ldem ••••• 1.000
AatoDio Blanco Olaileta •• 1920 t'onlevedra ••• Pontevedra. f'ontevedra ... 6 Cebro. 1920 184 f'onteyedra 5°0
lIadrid la dea¡olto de 1'21.
-
VIZCONDE DE Ez.\
REGLAlIENTOS
ElI:cmo. S••: En viata del eecrito qae V. E. diri,..d
a elte Miniaterio en " del mea actual, el Re, (que
Dios guarde) ha tenIdo a bien conceder a V. E. auto-
rizaci6n para imprimir '1 distribuir entre las unidades
de ese Cuerpo, el reglamento milit.r del mUmo. apro-
bado por real ordeD de 28 del mes próximo pasado
(D. O. ndro. 167) '1 el cManual del carabinero>, am-
pliado este dl.timo con las nuevas modificaciones con-
tenidas en el primero de. los reglamentos citados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de qosto de 192L
Veoomm llJI EZA
Seaor Dlrec:ter ~eral de Carabineros.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
eeder el retiro para Madrid al COl'Onel de la Guardia
CiYiJ. erl mW&c:i6D de reserva y afecto para haberes
al primer Tvdo, D. Eonnzo Rubio • Isern, por h.-
bv camp¡w. la edad para obtenerlo el d1a 10 del
mes ~tDaI; dfapozúeaclo, al propio tiempo, que por fin
4Iel miJlmo _ dado de baja en el Cuerpo a que per-
tenece,.J ulpAndole el haber pasivo de 760 pelIetu
al mes, qu ~b1r6 .. parUr de 1# ~ aepUembn
ftafdeN. I
© mis eno de e e sa
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. much08 &lios.
Madrid 13 de q08to de 192L
Vr1JOORDII DII EZA
SeJlor DIrector general de la Guardia CiviL·
Sdorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CapitM general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto~
do en Marroeeoa.
-- ..., .....__1IOl1ll•••• _
IDIIBdencla lIBeral mllUU
INDEMNIZACIONES
C"'-'-r. ElI:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)/se ha ser-
vido disponer que los oficiales del Cuerpo de Veteri-
Daria militar ctue asistan a los cursos de Bacteriologfa
en el Instituto de Higiene militar, y que con tal mo-
tivo se vean obligados a ausentarse de 111 habitual re-
aidencia, bien sea oon el carActer de forzoaoa o volun-
tarioa. di&fruten de la indemnización que marca el al'-
ttculo 3.0 del reglamento de 21 de octubre de 1919
(C. L. nQm. 344), duraRte los tre~ primel'Oll JDe8ea qua
..istan a loe mismos, y d. la mItad de dieha fDdem-
nizaci6n en el resto de duradón de ICM! referidoa~
De real orden lo digo a V. E. para 111. conocb:nienw
y demAs efectos. Dios Kuazode a V. & muchOll doa.
Madrid 12 de ac~to de li21.
V...... llI&
&&1'_
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Exemo. Sr.: El Re1 (q. D. ¡.) Be ha servido aprobarInado, que fu~ del campamento .. Madrid para formar
tu CODÚsionea de que V. E. dió cuenta a este Minls- parte de la Junta calificadora del Tema de Infanterla,
. terio en 20 de mayo del corriente afio, desempeiiadas en y que no ba sido previamente declarada indemnizable.
el mes de abril dltimo por el personal comprendido en De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
la relación que a continuación. S8 iMerta, que comienza y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos eollos.
con D. Fede:ie4) Pita Espelosfn y concluye con D. Al· Madrid 16 de julio de 192L
fODlSO Puig AtISs6, declarándolas indemniubles con 101 ¡ .
I»eneficios que sefialan los articulos del reglamento que ! VI2lOONmi J3 Ez&
en la misma se expresan, aprobado por real orden de 1
21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 344). Es asimismo 1Setlor CapitAn general de' la primera regl6Il.
la voluntad de S. M. sea eliminada de la relaci6n gene-
ral ola comisión desempel'iada por el teniente coronel 1 Se!ior Interventor civil de Guerra y MarIna y del Pro-
eJel batallón de Instrucción D. RamÓD Carrasco Maldo- ~ te<:\o.ado en Marruecos.
1
© Ministerio de Defensa
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Ipltuta cnJ. l.' re,. Comte. Inr.·. O. Federico Pita EepeloaiD .••• 3.0 '1.4 Madrid • . • •. Na"alc:arnero ••••••••• Practicar diligencias judi-
ciales ••••••••.••••.••• 15 .8
eJIl •••••••••••••••• Sargento•••• Isaac Maldonado ••••••••••••• 3.o Y·<4 Idem ••••••• (deJa •••••••••••••••• ACQmpailar al anterior co
mo lecretario •.•.•••••
·5 .8
em ••• , ••••••••• , •• Comte.lnf.·. D. Julio Pedrero •.•••••.••.•• 3.°'.<4 ldem ••••••• Ja~ •••.•.•••..•.••.• F"asc:al Consejo Guerra •••• 2 ..
!l'dep.'RemontaCab.a Capith •••. » Carlos Guti~rreaMaturana•• 5.oY·4 Tetu!o de las
Victorias •• Sevilla ••••••.•••••••• Asistir al concurso hlpico a 17 •~. une:. Prlnclpe, 3,0
Madrid ••.••de CabaDerla .•••••. TeDfeote ••• • ~s6 Ollarte Moreno ••••••• 3.oY·<4 Ideal .. • • • • • . • • • • • • • • •• Idem ••••••••••••••• · •• • 7 19 •11. IDr.· Rey, l •••••• Cap. m6dico. • elipe Rodrfgues y Martines 3.o Y14 ldem ••••.•• Toledo •••.••.•.•••••• lRevisión ante la Comisiónmixta................ I 30 ~
~m •••.•••••••••••. Teniente ••• » Isidro Selsdedos Rull •••••• 3·oY·4 ldem ••••••• Ceuta•••••••.•••••••• ~nltruir recluta•.•••••• ,. 1 3° ~
r reg. Art.· ligera. •• Capitfn ••••• • Francieco Itunada •••••••. 3.° Y.4 tJdem, •••••• Ciudad Real •••••••••• ~onducirel estandarte... 23 25
~Dl •••••••• , •••••• AIC6rez ••••• » Francisco Guerra ••••••.••• 3.oY·4 ldem ••••••• ldem.. • •• • • . ••• • • • •• •• ldem •••••••••••••••• ·•• 2] 25
l· Lane:. Prlnclpe, 3. Otro ••.•••• .» Eloy Bonlchi Alcalde••••••• 3.0 y 14 Idem ••••••• ceata....••...•....... linatrulr reclutas. ••• . • ••• I 3° 3
Sección de la ElI"oJ
• Jos6 CebaDos, AvU6s ••••••
. Inspeccionar 111I depen-
roela Central de Tiro Gral. brigada 3.oY·4 Idem .••.••• Odia ••. •. . . . . . •••••• dendas y funcionamieD' • ·4 •
lSel Ej~rcito •••••••• T. coronel••• » Eduardo Ufer y Vidal ••.••• 3.oY·4 ~dem ••••••• Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • to de la 2.· sección Es- 1 14 •
cuela Central de Tiro ••
na reclutamiento '1 .
Alc:alt YGetafe ••••• ..I~ndUdrcaudales .••••• .11 :1reaena Madrid, 1• •• Caplt4n ••••. • Ricardo Mandly Ramirez •• 3.oYI<4 dem ••••••• 4
~ón Sanidad Mi- Cap. mM ••• • Agapito Argilelles y Terán • 3.°' 14 ldem •••••.• Cuenca••••••••••••••• ¡Observaclón reclutas ante~ I 3c 3
tu • a rect6n Otro ••••••• » Ramón PelJlcer Taboada •. J.oY·4 Idem •• , •••• Toledo. • • • •• • • • • • . • • • Comisión mixta. ..•••• 1 abril • 1921 30\abril • ·921 3
• • •••• Comte. m~d. • Eustaslo COJ?tl Alnrel •••• 3.oy 14 {dem ••.•••• Ciudad Reo! ..........l1vocoJ anle Duum•• mixl'¡ • 30 3
. En comisión en el Parque
Irq. Art.-llgera •••. Capith••••• » Abel mas de Ercilla ••••••• 3.°, 1<4 Getafe •••••• • de ArtiUerla, efectos real 30 ~!Udñd •.. .. ... ... ..1 ""'e. d ..,ul" • de ju- ,
nlo de .920 (D. O. 124).
lC1Ie1a de ltqultacl6n. Otro .•••.•• • Jos~ Alvarel de Bohorques • 3.·y 14 Madrld ••••• Sevilla •••••• . • • • • • • •• Asistir a ·Ial carreras de
28caballos. • . • • . . •• •• •• • 19 •
em •, ••• , ••• , •, •••• Teniente ••• ) fOs~ Cabanillas Prosper •.•• 3.oY·<4 Idem ••••••• Idem. ••••••••••• , ••.• Idem........... ••••••. 19 28 •
811\ ••••• ,. • • • • • • • •• • Elmismo•••••••••.••••••.•.• 30 Y·4 Idem ••••••. Idem•••••••.••••••••• Idem concurso blpico•• ;. 8 .8 1
•• IDt· Vad Ro, 50. Capitin ••••• • Enrique Martines Herranl •. 3.0, 1<4 ~dem ••••••• ArcheDa ••••.••••••••• IConducir enfermos Ar-
•chrna ................. :31 30
bl.lladloteleerafla de
Pror. 1.0 eq.. »}I'rancisco Jim~nes Ruil ••.• 3.oy 14 Idem ..••••• Sevilla •••••••••.••••• Asistir concurso hlpico••• a .6campaJla•••••••••••
ep. caballos leIIIent&- Cap. m6dlco.• Mariano Navarro Meya ..... 3.oY.<4 Aleall ...... CueDea ............... Vocal Comisi~ mixta re- 30 3\ clutamiento•••••••••.• 1lee 1.1 lOIIa pecuaria. Teniente... »Opriano Pirel Santana •••• 3.oy 14 Idem •••••.. Madrid ••••••••••••.•. !cobrar libramientos ••.•• I 3
1_ Id. '.-id.Id..... Cap. m6dico. » Ubaldo Gll;StaminSll Biriben. 3.oYI~ Baesa....... ~a&l ................. l<>bs~rv.ci6n Comillh~n
3DlIXta ••••••••••••••• 1 30
h. ~otele¡raftade
TealeDte ••• • Mariano Lucio MarUneJ •.•• 3'·' 1<4 Madrid ••••• Barcoa •••.••••••••••• ¡Con estaciones radiotele-
30 3gr48cu••..•.•..••••.. 1
CllDpa8a·, •••••••••• Sar¡ento.... JOl6 Ndilel Roclrfguez ........ 3.oY.<4 dem••••.•• Idea................. ~dem................... 1 30 !
OtrO........ Adelfo Serrano Vidal •••.••••• 3.°114 deua. t, .... IValladolid •••••••••••• i1dem .................. 1 30 ~
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Madrid •••• 'I0caila '1lcustodia del penal •••••••(dem • • • • • •• Idem .•••.•••••••.•.• Idem •••...•••••••••.•.•
Idem • • • • •.•• ldem •••.... . • • . • . • •• ldem ••••.••••••••••.•• •
Ubeda. • • • •• Madrid............... Recoger armamea,to ••••• 11 12
Idem •••••.• Baua •••• • • • • • • • • • • •• InstrUir dihlendal judi.
ciales •••••.••••••••• '11 2.
(dem ••••••• laEn •.••• ••••.•.•••• ocal Comialón mixta.. • I
Idem ••• , • •. Idem •.•.••••••••••.•• Asistir jura bandens re·
c:Iutu 7.a Jona peCUlril'1127
Idem •••.••• (dem Idem••••••••••••••••• •• 21
Idem •••• • •• ldem.................. ldem • • .•. 11 • .. • • • • • • • • •• 27
Badajoz•..•• Valladolid ••.••••••••• Alistir entrega eltandante
Academia Caballcrfa •••11 30
30
30
30
(deDIl' •••• '1Idem. . ~dem •••••••••••••••.•••
ti
1dem ••••••• IdemJ................. dem.••••.••••.•••.•••deaa ....... Idem................. dem .
JiOKBU'1l
• 1016 Alvares RodrfCuel ••••
• JOl6 Riera Garfio. • •••••••
• F'ermln Martfnes Ruiz .••••
• Lula Cano Hedcat .••••••••
• Antonio Moreno Reyes .•••
t Antonio Garcla PolaYieja •••
Idem • • • • • •• (dem 11 11 11 11 •••• 11 ••• 11 11 11 11' Idem •• 11 11 11 11 .. 11 .' '. 11 ••••••••
Idem ••• • • •• ldem 11 • 11 •••••• 11 •••••• 11 Idc.m. 11 ••••••••• 11 11 ••••••
Idem. • • • • •• Idem. •••••••••••• 11 11 • • • dem•.•. 11 ••••••••••••••
IdeID • • • • • •• Idem ••.•..• 11 •• 11 • • • • •• dem •••••••• 11 •••••• 11 •• 11
El Pardo•••• Melfila •••••.••••••••• lnatruir reclutas ..•...•••
Cuenca••••• Ceuta .••.••. 11 ••• '11' •• IdelJ1.............. . •••
Madrid ••••• Melilla • . • • . • . • • • • • • •• Idcm .••.•.•.••••••• ·•••
Bldajol •.••• Ja~ ••••••......•••• Revistar el destacamentCl
y jura banderu rec:Iuta~ 26
ldem ••.•.•• Id~ •••••••••• ,. •• Idem••••••.••••••••• •• 11 26
Idem • • • • • •. Idem. 11 • • • • • • • • • • •• ... Idem. 11 • • • • • • • • • • • • • • • •• 26
Idem. • • • • •• Idem ••••• 11 • • • • • • • • • •• Idem •••••••••••.••••• •· 26
ldem ••••••• Ceuta •.••••..•..•••• , Instruir reclutas. • • • • . . • • 1
Informar con una comialón
sobre la conveniencia de
lGuadalajara .Ieartagena { lnltalaci6n de UDa com-} l'
pailla de aeroltación en
la bue naval CutageDa.
• Enrique VUches A¡uine... o Ubeda y Lh:a.rea •••••. Conducir caudales•••••••
3· J 14
• Nicolas Vallarinol Iraolo •.• Toledo .. t....... .. ... sistir cuno pJlaad....
» Alfredo Mayoral Dfes • • • • • • Sevilla ••••• .'..... • Idem COIlCUfIO blpico ••••
• JUln Florea Cordob&...... Talnera de Ja ReiDa... nduar calldales •••••••
• Manuel Carbajll SIHllas.... Algodor.............. endar un anorto •••
• Jo.quln Raventós Paría.... lladrid............... Censor ante el Conlejo
Supremo de Guerra .,
le
MaoDa ..
rdem .••••••IAlcizar.. • •.•••••••••1 onducir caudales.•••••.
• 10a6 GonzAiez Oonúlea ••••
• Juan Tercero Carreiio ••••••
• badeo P6ru LoJIDO .••••
• Ricardo Murillo Loyala•••••
• Joaqwn Jitomero Muaricgo.•'
• 'rolDú Torrea Diez••••••••
• RaimundoGarulQuiatlniUa
0laItI()-...
. " _ ., .11-------·....-----il:g~t: ...: t¡JJr----t----------I1.Ii'----------:;Il---------·~ .........---
I-=e1alrOlll:I~o~i'::IC==== -;,.-..:= 11
~e"'!~t~i
AeroQ'utica militar ••• IComandante .1 • RomAn Gautier Atieno •.•
d •• lcaPitio •••••em fi'\
'd ';;ubo cia ••.m................ . el
' lcoron .....
Iteg. Cab.- Villarroble- Comandante.
do, 13 •.••••.• • • • •• Capitin ••••
Teniente III
Idem .••••••.....• " . '1 Otro•••••••
Dep. Recria y Doma 7.a
JODa pecuaria••••••. ITeniente.•••
Idem ••.••.••.•••..•. T. coronel•••
Idem 'leapUAQ mM.,. Arcadio Garcla de Caatro ..•
ldem • . . . . • • • . • • •• . •• Comandante. • Martln Ocaor Martlo .•••.•
Idem•.••••••.• , ••••• Capllin •.•••
Idem. • . • • • • • • . . • • . •. Alf~res •••••
Idem .•.•••• \ .•...••• Capellin ••••
Idem • .. • • • • • • . • .. • •• • Alf~rea •••••
Zona la~n, 6••••••.••• Teniente••••
Re,. Cas. Maria Cria-
tinl, 27 de Cab.a • ; ., CapitAn ••••
Rel. Inf.- Alturial, 31. Prof.equit,2.-
Zona Tolede, 2 •.••••• Teniente....
Idem ••••••••.••..•.• Capitin •••••
Idem andad Real, 3 •• Otro ••••.•.
o Rel. Inf.- Saboya, 6 •• Caplt4n •••• D'lole Manauro Gilch •••••••
C. Idem ••••••.••••••••. Teniente... • uan Cerón Aledo ••••.••••
Tdem •..•..... t •••• l' Otro....... • Antonio Selade Saplelui,.
a l• em •••••• ,., •..•••• Suboficial... • Antonio de 1.. Heru Gar-
CD da •••••.••••••••••••••
Idem ••.•••.•••••.•.. Sulento•••. 'uUAn Mor'n Lezama ••••••.••
Idelll. • • • • • • • . • • • • • •• Otro • • • • • •• Alejandro NI1/leJ Glrcla ••••••.
ti) Idcm ••.•••••.......• Otro •.••••• Santia¡o Jimeno Martln •••••••
Q) 1.lr re~. Tel~lrafoll •.. Teniente•••• D. F'ellc:iaDo LópeJ Aparicio •••
Zona r~c:Iut.· Cuenca, 4 Otro. • • • • •• • t~ Madrid Ca!avate••••••
Rer. IQf. LeÓn, 38••••. Otro.. •••. .. uan Romero Valentln •••••
Idem Caatilla, 16 •••.•• COIonel •••• • uiI Navarro y A. de Celada
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Ideas Hda.Prlac:eu, 19.ITeoleDte ••• 1. Francisco Coello •••••••••.
------1 1-- ------
latad,- mUo l.· rqi6a/ColDlD4late./ • Enrlque CavlDna JUDea ••••
'ni J'BaH A ia I P1J.~o ~ .. --- ¡;
...s; ':3.. 0, ==- .. - - en que prlnC!pla .n 'lU~ tG:m:¡... i!
'¡~ ..=.. --::-.=..- ......._=~--- t~:r;~ ~L~:-r,~ ~
Baeza Jaá 'f:0brar libcamientos •... '11.7 / I f 29 i I I 3Mirid. BadajClla .. • • • .. .. dem...................................... B 9 3
B&<IaIOl ••••• Toledo.............. En l. Escuela Central de
Gimnwa ••.•••••••• '11 1
~Madrid ••.•• Alc:a!i••••••••••••••• 'lg:::~:rC~~:~:i~~6~~l S. eje en .ección cuntabi-uenel. • •.. M.drid.......... • •• lldad de la Intervención 11Dll. de la l.-región •...S.r&tDlo ••• MaDuel Drake RedoDdo....... njucz•••. ldem••••••••••••••.•• Aaalir con eslls fcchas .1Re¡. Cu. Marft Cri.tl- conc:uno balompi~ •••• 14/ ) 15
DI••,,- de Cab Otro Luis Quijarro G6mez............ dem Idea ~ Idem..................... I~ .20,
. Otro .•••..• GabrlelAlvarel Esteb.n .••••• 3.0JI4~dcm Idan delll .. : 28) bril.• 1921 29 abril .11921'
!Atead.- mil. l.- reli6n TeDiente ••• D. Fortun.toFerúndezOvledo adrid •••.. Cilld.d Real ••••••••. ItDcar¡o provisionlllmente
del Oepósito de lnt.· •• I 21
Cuerpo Jurldico •.•.•• T. audilor J •• t Rafael P~rel Herrero...... Idem ••••.•• AtaJ!•••••••••.•••••• Vocal Consejo Guerra.... 19 ~o
Idelll •••••••••••••..• Otro. •..... • Vicente Navarro Flores.... dem •••.•• ". }&60 Idem............. .•••.. 2 4
Idem •••••••••••• ,... • El millllO ••••. ••••••••••••• Idem ••.•.•. 81d.1joz •••• 11 Idem.................... 25 28
Idem •.•.•••••••••... Otro ••.••.• D. Manuel P~t'ez 'olre ••••••• Idelll ••..••• Ideal •••••••••••••••• 'IFilCllldem Id ••••••••••.1 25 26
Idem ••.•.••••.•.•••• Otro 3.·..•••• Francisco Javier Duamet .•• Idem •••••.. Toledo•.•••••••••••• Idellllíberud condicional 15 16
ID.pecclón l.· zona pe-lea 'UD • Luis Ponte y MlDso de Zd- Id J d 1 F' Vocal jurado exposiciónl 21 29
cuaria ••••••••••••• ~ pi • • • • • iliga ••••••••••••••••••• em. • • •• •• era e I roDlen. • • caDado ••••••••••••••• J
• Ca Mari C' . I 11 • f 14 15\ 2Ae¡. Z. a nltl· . . Aaiatir concurso balolllp1~ 20 2
DI, 27.0 de Cab.-•••• fOtre •• , •• ,. • Alfonso PulK Auaso •••• ,... ArIDJUeI ••. Madnd···············1 con eatu f~has ••••••• ~: J9 2
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CD ••• rq. Art.- peaada•• Otro....... t Manuel Fern4Ddes deCai'lete
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14 de agosto de 1921 D. O. núm. 179
REEMPLAZO
Excmc. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de
jolio prorimo pasado, dando cuenta a este Ministerio
de haber declarado de reemplazo por enfenno, con ca-
carácter provisional, a partir de la revista de comisario
del presente mes, y con re8idencia en esa región, al co-
mandante de Intendencia, con destino en la Jefatura de
transportes y propiedades de TetuAn, D. Policarpo Ruiz
Bona, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la de-
terminación de V. E., ~or estar ajustada a lo preveni-
do en las instrucciones aprobadas por real orden circu-
lar de 6 de junio de 1905 (C. 1.. ndm. 101) y no ha-
llarse .comprendido en la de 14 de enero de 1918
(e. 1.. n(un. 19).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOos.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VrzcoNDS DE Eu
Serior Capitán general de la séptima regi'n.
Seflores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
.........
Sardln de InlervenclOIl
REENG.ANC1JEC3
E~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
eate MInúlterio con BU escrito de 19 de julio pr6ximo
puaclo, promovida pnr. e! aargento del auto regimien-
to de Zapadorea minadorea Enrique Meyer Somf, en
B11plica de abono para reenganches del tiempo queper-
maneefcS en el hoapital como preaunto indtil, antes de
in.c:orporarae a su Cuerpo, el Rey (q. D. g.) " ha aer·
vido desestimar la petld6n del recurrente, con arre·
glo a 10 d1spueato en la real orden circular de 19 de
octubre de 1914 (D. O. nl1m. 235) y real orden de 23
de abril de 1920 (D. O. n(un. 93), que desestim6 igual
petición. .
De la de S. M. lo' digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Hadñd 12 de agosto de 1921.
VlZIOOmIS w Eu
Sellor Capitin general de la octava regl6n.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 II
este Ministerio con escrito de 20 de julio pr6xlmo pa-
sado, promovida por el sargento del tercer regimiento
de Artillerla pesada José Costa Séez, en sdplica de ma-
yor antigüedad en el segundo perlodo de reenganche,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, p6r carecer de derecho a lo que soli-
cita, segdn lo dispuesto en el apartado a) de la real
orden circular de 2 de julio de 1913 (D. O. nÜID. 1(4)
y real orden de 9 l1e diciembre de 1919 (D. O. nd-
mero 278), que desestim6 igual petición.
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para su cODocimlen-
to y demés efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afl08. Madrid 12 de agosto de 1921.
VIZOQNDB DE Fa
Serior Capitán general de la segunda región.
•••
Ida , Dlrecc161 de leraadlltlca
AERONAUTICA IIILITAR
Ch'..I... Excmo. Sr.: Con objeto de prever las' res-
ponsabilidades en que la Direcci/\n de AeroriAutica pue·
da iDcurrir a consecuencia de aoeidentea ocurridos en
vueloa y dafios sopbrtados por militares o paisanos ql1e
DO forman parte del personal volante de aviaci6n, el
Bey (q. D. g.), de acuerdo lCOD lo informado por el
1St d e sa
General Director de AeronAutica, se ha servido dispo-
ner lo siguiente:
1.0 Los jefes u oficiales de las distintas Armas y
Cuerpos en activo o de reserva que deseen efectuar eo-
mo pasajeros vuelos en aeroplano. se proveer6.n de 11DII
autorización del primer jefe del Cuerpo o servicio a que
pertenezcan. Presentados en el Aeródromo militar más
próximo donde existan fuerzas aéreas o escuela en fan-
cionamiento, el jefe ,de él podrA autorizarles a efec·
tuar los vuelos que· juzgue convenientes y que la abun-
dancia de material y tiempo permitan, prefiriendo a'
aquellos que se encuentren- en edad de poder aspirar a
ingresar en un curso de AeronAutica. Dichas autortza-
ciones se ooncederAn. con la mayor amplitud ccmpati-
ble con los extremos expuestos, aprovechAndose, a fin
de limitar los gastos, los ejercici03 de entrenamiento de
pilotos y considerAndose para todos 108 efectos como
actos del servicio los tales vuelos.
2.0 Cuanto al personal de tropa que no sean pfio-
tos, bombarderos O' alumnos de los referidos cursos, no
se les permitirll. volar, con excepción de los maestl'OlS
y mecll.nicos de aviación que convenga en d&terminadas
ocasiones llevar a bordo de los aparatos; pero en tales
casos 8610 lo harén previa ~nstancia escri ta del mecA·
nico, en la inteligencia de que no existe por pa~ del
servicio obligaci6n alguna de atender a la refenda 110-
licitud.. Este personal gozarll. en tales casos de loe
mismos derechos e indemniz8dones que el v<>lante de
Aviación; y
3.. Las personas no militares que siendo lociol del
Real Aero-Club E5paf\01 deaeen efectuar. vuelos como
pasajeros, lo solicitarán del Director o )Cfe del AerO-
dromo pudiendo ser atendidas siempre que las neceet-
dades 'del aervlcio lo consientan. El Estado no tendr6
responsabUtdad alguna respecto a conaeeueDCiaa de ac-
cidentes sufridos por e1108.
De real orden lo digo 8 V. E. para BU oonoclmleto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOll aao..
Madrid 12 de agosto de 1921.
Serior...
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el IlOl-
dado, en segunda situació.n dI! servicio activo, D. Joa-
quin Cayón Gutiérrez, pIloto de aeroplano segfm U-
tulo expedido por la Federación Aeron4uti~ Intern..
cional y teniendo en cuenta las clrcunstancl88 especia-
les q~e en el mismo concurren, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el empleo de sargento de
complemento de AeronAutica, con la antigüedad de Lo
del oorriente mes con arrego a lo dispuesto en los ar-
ticulos 2.0 y 4.0 de ]a real orden circular de 18 de no-
viembre último (D. O. ndm. 262).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIloe.
Madrid 12 de agosto de 1921.
VrzooNIm llII E:u.
Sefíor Capi~ general de la ouarta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diB-
poner que el comandante de Ingenieros D. Eduardo
Barron y Ramos de Sotomayor, destinado por real or-
den circular de 26 del meS pr6ximo pasado al oo~o
batallón de reserva de Zapadores minadores, cause~
en el mismo y quede disponible en la primera regi6n. y
en comisión en el Servicio de AeronAutica COlDO pilo-
to de aeroplano, en situación A).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonoc1rnJsto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIloe.
Madrid 12 de agosto de 192L
Vmoomm H Eu
Sellores Capitanes generales de la primera y octava re-
gione8.
Sedlor Interventor civil de Guerra y .Harina Y del Pr.-
tectorado eD Marruecos.
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Ezcmo. Sr.: El]tey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
pclIDeI' que el comandante de Caballerla D. José Gon-
diez Camó, disponible en la primera región y en· co-
mUim en el servicio de Aeronáutica, sea baja en este
6ltimo y pase a la situaci6n B), como piloto de aero-
pIaDo, don arreglo a lo preceptuado en. la real orden
circular de 17 de septiembre tlltimo (D. O. nl1m. 210).
De real orden Jo digo a V. E. para su ooneclmiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. mllcllos aIios.
IrIadrid 12 de agosto de 1921.
. VI7JOONDII DI! Eu
Se60r CapitAn general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di&-
poner que el capitAn de Infanterfa D. José Garcta Peña,
dtsponible en la primera región y en comisión en el
..nido de Aerontl.tica, cese en esa tUtima y pase
a la situaci6n C), como pilQto militar de aeroplano, pro-
vIsional, con arreglo a lo 9receptuado en la real orden
dróllar de 17 de septiembre dItimo (D. O. n(1m. 210).
De real orden lo digo a V. E. para 811 oonoctmie.!ltoL:te,fAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
d 12 <le agosto de 1921.
VIZOOND8 ». Ez&
Selior CapitAD general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marloa J del Pro-
tectorado en Marruecos.
EsClQO. Sr.: El Re, (q. D. ~.) ha tenido a bien ~­
lOl...r que el teniente de Inlanterfa D. Bernardo SaI¡-8-
do FerDtndes de VUla-Abrllle. disponible en esta re-
si6n '1 en eomllión en el ..nicio de Aeronáutica; cese
en ..ta dltima J pase a la situación C), como piloto
mWtar de aeroplano, provtllonal, con arreglo a 10 pre·
ceptuado en l. real orden circular de 17 de eeptiembre
Clltlmo (D. O. nám. 210), por haber Ildo del tinado al
Twelo de Jb:tranjerol por real orden de 1.° del mes
aetual (D. O. nOmo 168).
De real orden lo dilO a V. E. para su oonoclmlento
J clemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 12 de &Kosto de 1921.
VIZOCNDa Da Ez&
Selio!' CapitAn general de la primera región.
Ner Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro·
tecteradp _ Karruee:oa.
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DISPOSICIONES
de la SabsecreWla y Secciona de este MlallterIo
" de 1aI Depeadead.. ceatr'"
leed.D de IDfllltulI
ASCENSOO
Ctreolar. Reuniendo las ooadiclones p~en1d8S en la
real orden de 24 (}e febrero de 1894 (C. 1.. ntbn. M),
eL cabo de con¡eta8 del regimiento de Infantería Gare-
llano ntlm. 43, RamGn Mirantes González, de ardeo
del ElcJOO. Sr. Ministro de la Guerra se le promuere al
empleo de sargento lIMleitro de banda, con antigüedad
de 1.0 del actual.. cuya alta y baja tendrá lllgar en la
próxima revista de com1sario•
Dios guarde a V. S. muchos. allos. Hadrld 13 de
agosto de 1~21.
1!1 JdI 4e la Secd6D,
Ambrosio Fd/do.
••• e .•
DESTINOS
De orden del. Excmo. Seflor MInI.tro de la Guerra,
los obrerol ftlfadoa d. oficio ajustador Luis Fernlindez
Palacios J JOIé GOnzAlez Abato, de la caarta y qCinta
socd6n, que preltan sus servicios, en l. Maestranu. de
Barcelona y parque de Artlllerfa de la quinta reglón,
respectivamente, puan en <lOneepto de deltacados al
parque de Artll1erfa de Melllla; debiendo incorporarse
con urgencia.
Dios (tUarde a V... mucho. adoso Madrid 12 de &KO.-
to de 1921.
1!1 Jele de la Secd6n,
Luis Hernan(Jo.
Sellar••
ExcmOB. Seftores Capitanea general.. de la cuarta y
quinta regiones, Comandante general de MelJlla e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
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OIRECCION C:;¡ENERAL CE LA QUAROIA. CIVI~
1-
PREMIOS DE COMST ANClA
4.0 Tercio.
R~lJlcldn del personal de tropa tUl mismo a quien Si ha concedido compromiso de senir en ftlils, perto<10 en que se lis tia--
Ii¡fi.CIJ o duracidn del compromiso y premio de con¡lancia que les corresponde con arreglo a lo plleceptuado en real orde"
CfTcular de 11 tU agosto tU 1920 (C. L. nllm. 195)•
.
I
e
1800
:E
."
l;g[ fecha Premio fecha
-"8. en qn empieza Daraclóo mensu.1 de en que empieza:l~o con.lancla
e--. ¡.~~ l. percepcióa del com,roml.o que le. l. percepción
Clasel HOMBRI:S !!..~ del premio corresponde del premio Oble"aciooetduda ......lb! ~I~: ... 0 [)fa Mea AJIc AtIot Meses Dlu Dla Mea AJIo
-
..:....u.
- - - -- -
;-
I I r··... ··......do eo el Cueropo procedeotesoaudta2.·jCamilo> MuUa A1Jaacro O.r- l.' 1 nobre... 1919 : .brll ... de IIcendadCórdob.. cI........................ • · · 20 1 := .bsolato., elr-Oue ••••• (el1lardO Moole Oonl1lu •• l.· 1 Idem ... 1919 4 • • ~ 1 Id~ ••• cular de :n oc-
l1Ibre 1819(01a-
t9t~ 5
rlo OfIcial D.·.3
SnIJlL••• Herrad. J.', Dleao del PIDO Cbacóo ..... 5.' 1 mayo... 9 • • 15 1 Idem ... 1=1ldem ..... Otro. • •• Martfn Cae... Ouda•••• , •• 2.' 1 "pbre.. :: 3 7 » 30 1 .epbre.Idem..... Ouo •••• "ferallldO Abad Ara¡óa ••••• 2.' 1 febrero. 3 • • 30 1 abril....
I Por DO babera
Cór_ba • Otrcl •• ,., ManDeJ ferdndn Oond/ea. 2,' J ~ero••• 1920 3 • • 30 00, 1 Idedl ... := COllllr.:ado tOtro ••••• Pedro Barb. S6DCllu ...... , l.' 1 Julio ••• 1930' 3 • · 15 00, 1 ¡ullo ... la re .cl6n po~ ,., •• 'fUlto Valero fenta ••••••• , l.' 1 de.... I:=; 3 » • 15 00 1 dea\, •• ;;; bllcada ea eO. e. a.' 36 d' ... , - oM ZalIIudlo AldDwa ..... l.' 1 ellero... 1 I 3 • • 15 oa, 1 .brll ... febrero t\tl
,",Ila ... Otro •••• " 11I11 Oucóa 06.u ••.•.. ,' l.' 1 Icpbre • :~ 3 • • 15 ~ 1 .epllre , 1m redt4.dr 1.1.Jo.,. ..."IJIIIO 61aa6. TlMD......... , J,' ! 1 juIo. .. ~ • • 15 1 abril. .. := rftIId611l.' 30 j J 111110 ... .eralwl.I te Io.ntrCór40ba , Otro .,',' j_ Mdoz Borreeo ••• , •• , • 1.- 1 lUJO... ~= , · • 15 , 1 BII)'.... ~=ld.m••••• Otro , •• .. o&qllla Pala. ACOIIL ...... J.' 1 .II'ZO•• 1 • :5 • • 15 OO. 1 lIbrU ...
_...
Sute.t... Prud_ MorlUo M ' ••
OtrO I a Ladretl 'tala ..
Ourdla2.· Salq40r SebaatlAa Blanco ••
Otro.... ,. frlIn~JI_áa &tne , .•••abo..... Amador l.6pu IpaI ..
Valucla.. Ourdla2.· ¡oH Sala Moncbo .
Ouo ..... 1_ bmora Domeoecb ..
Otro ••••• Rafael Oalllem N .
Cabo ~OS~ Haya Puell6 .
Ouardla2.· al_ Poqaet Mnra.••.••••••
Otro •••• , randaco VI.bel. O.rd•••.
~Otro ••••• Ellas Pener Mcae¡uer•••••..Callo,.. •. OalJlermo Eatebaa O.I.ot ••Cutellóo. Ourd\a1' Manael OuaJla Cort&.•••••Otro...... Lal. Ue6 Mareo .Otro ., •• , Jo~ Balleste'l' ACllCCr•••••.••
CallaIIcrfa¡Oúo ••••• ll,&-I Oarda Otlva •..•..••
Idem Sar¡eIIto. Hllialo Oarcfa Patilla .
.."
..-
•
·
·.."
~.O Terdo.
1 'ebftro. JO'lI lodtflaldo ..
3 jaDlo 1921 dem '"
18 ldem 1921 • •
29 Idem 1921 •
29 Ide1ll 1921 •
J /11110 •••• 10'l1 •
1 Idem 10'l1 •
1 Idem 10'l1 • ,.
J Idem... 10'l1 • •
1 Idem.oo 10'l1 • 5
2 IdCla ... 10'l1 •
8 lalllo... 10'l1 •
lJ Ideas ••• 1921 •
13 Ideas •• ; 1921 •
30 Id_ ... 1921 •
1 111110 ••• 1921 •
8 dlcbre •• 1 .. • •
211 Janlo... 1921 nddloldo .
el)
el)
27
20
20
~
27
20
27
27
20
20
27
27
20
20
20
flO
1 'ebrero. 10'l1
1 juliO ••• 1921
1 delll ... 1911
1 Idemoo. 1921
1 11!tm... 10'l1
1 idelll 1921
1 14em 1921
1 Idem 1921
1 Idem... 1921
I ídem... 1921
1 &¡O.to. 1921
llalla '" 1921
1 idem ••• 1921
1 Idellt 1921
1 Idem 1921
1 illno ••• 1921
1 eoerO •• 1
1 julio .•• 1921
ELACJóN ......de'" esa.. elDdlridll_ de tropa de .... Terdo'qlle dadela fedla qtle le IDdlca Iwl _trado ID po". deJ prem&.
de -aada o MIl~.,el .... YaIu CUsfntudo, _ arrecIo ala real ordell drC1IJar de U do ..cmo del do utertor.
Tiempo de Ie"ido Fecb. ea qae empieza Premioqae reunen en tia de jualo la percepclóo del premio ~c constanciaJae-Comlll' Allol 61thao les corrcs~ e
Clase. HOMBRES
danda de edad
,\110I Mesa Dlas DI. Mes Ala Pexw CEols.
--- ----1-- Sal1ll1llad~ Pardo ••.•••••••••• 40 '16 1 20 1 )ualo •••.... 192J 27 50Otro ..... FrlJlclsco As Sol~............... 30 6 2 23 1 m.yo ....... 1921 20 00Valencia.. Otro ..... Plicido VaUnlte M Oe2 ........... 31 6 2 9 1 ideol ••..... 1921 20 00
Otro ••.•• M1euel Oarcla Mili'" ............... JO 6 1 11 1 iunio.•..... 1921 20 00
Otro ••••• ~Ift Morrlo MoIU................ ,. 30 6 1 8 1 ·d~m ....... 1921 20 00
castc1\61t; \Cabo..... ajando Oard. Beaa¡es ........... 38 16 7 . 1 dicbre ...... 1920 27 50
Ideas..... Otro...... TomisJ:r~eMuco ................ 36 16 2 • 1 ma\,o •••.•. 1921 27 51)-Ideal • •••• Ollullb2.' Pedro JI VldaI .................. .4 16 1 8 1 jllo o ....... 1921 '17 5C)
Caballerf. Otro ••••• , CI~meado DomiolO III.sco ••••••••• 31 6 IJ 25 1 .gosto ..... lno 20 ll()
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fecba
ea que empieza
la percepdÓll
del premio
~ 011 ~IA_1I_0'1:: _
11 mIYO••• 192111Per lACtase.1 agosto. 1921·1 ¡ullO ••• 102lj1 dem mlf1 idern 192I)Re"~Cbados,00 1 Ideat 19211 Idem 102100, 1 Idem •••• 102t
6.° Tercio.
NOMBRl!Seutl
daada
Comu-
:; s~ fecha Dand6tl Premio I¡¡-; g, t1I qae empieza dal mensaal de
- o ~ coa.tancla ,
..
t!.l;n ~ el nauo qu-Ie.
.. ,. compromiso cOlllprolllJao ~ dti.~ corre.pon e
;lgll J
I ¡~ ~ ~1~(80IITIAlos~ Dial Pesetas
CoraIa"'l liabo¡¡da1 D. Aatonio TOrTalba Carda. 4." 1 lIIayo.•• 1921·. • • 30
Idem ..... Cabo••••• J~IÚS l6pez Oalni.......... • 10 juho ••• 1921: 4 • • 21¡saraelllO • Baldomero Ouihin Rodríguez 4." 1 Idem ••• 1921 • • • 60Cabo..•.. Angel Prado Sanjurjo ...•... " 221unio ... 19211 4 • • 20Luco Ouardia2.· Jua.' Sánchez Sanjurjo....... • 12 dem ••• 1921, 4 • • 'Z1.... ' Otro .•••• Manud ¡riml. Quiroga...... • 22 Idem ... 1921. 4 • • 20Otro Andrés Oarda Menoyo...... • 1 julio... 1921,' O 5 'n
Otro Antonio Dlu SanJwlo ...... • J Idelll ... 1921, 4 • • 20
7.° Tercio.
•
•
r l4eIa Id. Id.
1 agosto. 1921
1 Ide.......21
1 Idem •.• 1921
I Idem... 1021
1 Idem ••• 1921
I sepbre.. 1921
1 Idem ... 1921
1 1&:00tO. 1021
1 ma,,,... 1921
I sepbre.. 1921
1 Iullo ••. 1921
I &&Dile. 1921
1 Idem 1921
1 jallo 1921
1 1I0Ite • 1911
1 111110 ... 1921
1 aceNte. 1021
:¡lll
1921
Por cUllIplir 16
1 5epbre • 1Cl'11 .105 de .enl-
do.,
I maJo...
1 ldem •••
1 julio ...
QO
30
!lO
21
21
'Z1
20
29
20
20
60
20
00
!lO
27
2'J
21
'Z1
20
20
3D
3D
1 lUJO ••• 1021 Indelermlnado.....
I Idelll... 1921 3 8
1 agosto. 1921 llidetermlnado.....
1 Idem... 1021 4 I .I"1 Idem ... 1921 • • •
I Idem •.• 11?l11 ~ : :I ldem... >'6 ..
O Idem ... 1021 ladeterralnado.....
3 Ide..... 1021 4 I " I •
19 julio 1921 Indeterminado.....
I 111&)'0 IOSI 2 10 20
lO acosto • 1921 4 • •
. .. ..
. .,. .
I 1I0.to. 1921 4 •
I jallo ... 1 4
1 MOIIo. 1021 e
1 IlilJoa 10%1 4
• doI 1921 4
•
•
•
•
·
'.'
4.·
3.'
"
.."
3.'
•
Subofldal. D. BeraaM Dluco Pascual •.
Saraealo. Pranclsco Cea Domlnauez.••
Cabo..... Francisco Berau~. Ara ......
uardla2,' Sebastlin Boya SlI\ra •••••••
Cabo••••• Antonio DolE Clller.•••••••
IIII'dla2.· Manuel wlerra Zanay•.•••.
Otro.. ... ~uan P~ez Ma¡afIa •••••••••
Otro. • • •• ~ Cortina lAnaa .
Sarleato. randlc:o Cea Doaalnpez ..
Catio..... Prandsc:o Cuajú CaSalú .
Saraeato. Pable Mu1fnez "Icolia •••••
Otro Bleamddo Acltortl Arúb..
Cabo PenalD VlllaIIuyatrllGyeG..
o... ••• PanJlao Rllla reraAadez .....
z..,.. OIwdlal.· lútee ~ala ~,."."
• 2".... PnIcIendo NIt8Hu ruc6a ...
..... Mfpel Redrlpa 1I.rpcba!..
OVo SAIi"- AdIi Ilntae ..
Otro JOÑ lIruWo DIIu1a .
GIre D. Aatoa.o AtI..,. NInrr••
&. Tercio.
e
e
a
r
n
e
r
o
o
e
o
e
u
I
...
a
..
es.
a
aJa
°e
e
e
20
r
e
r
•6
o
•
20
artir
I r ~_....... natto la''I~porh¡ be, n_pI!Or.-da•• Sdottdal. D. "del hrIIJo~o•••••• ... 1 abril ... 1921 Indellnido......... 10 I abril.... 1921 ... CC*lflrDlnI1........ 0 ..612.· Imite Ortll N eL ....
·
71an1o••• 1921 • • • 2'J I ¡al\o... 1921 _., contraI'ee. .... Otro ••••• Marluo Ortcaa Tercedor ...
·
I ulle ... 10%1 • • • 'Z1 I ....· ....r...--¡.w.. .... Otre ••••• 1t000lo 11lHou Leoscu.... • I dem ... 10%1 • • • ao DI I Idelll ... 1911 ~erepor
_'ido
•• actaa1 e ID
,leo enl. Itch
I
qu le le lell
. Jo tite ladl1'ldu
te le P':0t<:::
para el di. t
ilel prtlllio d
cenltancla de
Id....... Otr...... Musel ~ora!.. RuIz ••••••• • 1 aobre .. 191 • • • 20 Ol 1 Julio ... 1921 JlCRtas • p.rt1de II lecha qll
se le .e8.la, po
e oatar ea 1
aúsma lIlÚ de
aAosdesemd
~Reeapllchl d °
estos daco ia
A.IBIerfa •• Ssrea-te.. frandsco Cm CI1lZ....... , ... 1/::°... 10%1 Indellaldo ••• " ••• , eo 1 =10... 10%1 dl1'ldaos poIdem. .... 0Urd1a1." ~aIaOU..SaDtander .•••.
·
10 dtlll ... 1921 4 " • 'Z1 I 110 ••• 1921 baber ClIlDplld
Idem ..... Cabo..... esto Acosta caaavate ..•
·
I rilo ••• 1921 4
·
• 2lI 1 Idem ••• 19'J1thIS comproml,~ ..... Ouardla1.· tan Uduetla h8L •••. , •• "
·
O aato... 1921 4 ~
·
20 1 idem ••• 19'JI _ J coatrae
Idaa ..... Otro ..... OIDÚ M~t.1 OÓlllez•• , .•••
·
1 11110 ... 1921 4
· ·
20 1 Id..... 19%1 otros aaevos e
las fechas qa
se let .dlala.
Ante IDdlYidu
se le pro~
para el dl5 rate
del premio d
~n.~d
........ Otro...... Praad.ce Capel Súlcbez•••• 1 febrero. 1921 4
· ·
'n 5lI I abril ... 1920 27,50• pArtir ck la le-
cbe q1IC se 1
, ..... poreoa
i lar "l1a
__ de 16 aao.
de senldo.
11. .. 1ad11'lda
se le =puad e
~de·
........ Otro ••••• Praadeco Oarda fenWldcz •
·
I sepbre. 191 • • ·
28 ()( loctaln. l. paetaaa p
de Iakcba qee
se le seIaIa, por
cODt.r a la
.tema Ida ele e
dosde
~ 23 de julio de 1921.-MariIlIlO de ltu PttW.
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GODEGIO DE HUE~BANOf3
.Arma de aaballería.-Conssjo de administración dal aOl8~O da Santia~.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE Pesetu Cb. HABER ~ CtI.
-
lbcbtrndil en (In dtl ",13 pr6xlmo ptuado •• 86.087 79 En met!1ico ., cuenta corriente en el Banco
de Jtspaft. lo ............ ~ ......................... 11.000 •Por cuotas de socios abonadas penoDalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los habilitadoll de distribución .................................. 7S.611 1.,
dase. de las regiones ........................ 4·799 25 En la-caja del Colegio de Carabancbel, a dar
Recibido por donativos de jefes¿oficiales • 2.785 • distribudóD ................................. 41 30Abonado por los cuerpos, en el legio J en En la caja de Secretaria, en efectos ~r cobrar -3·494 86
Secretaria, por trabajos hechos en 1& lm- Ea una acción de 1& Cooperativa ectra de
prenta establecida en aqu~l .••••.••••••• 9. 012 55 los Carabancheles'Jo peseta., J en 1& fian·
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma- 1& del tel~foDo de ista Alegre, 75 ••••• , • 125 •
terial del Colegio ••••••••••••.••••••••• 12.728 07
ldem por la misml, para dotación de emplea- Suma el Capital••••.••.• 90·273 03
dos y 'sirvientes civiles ••••••••••••••••• 1.646 . 67
Recibido por peDaioDes de alumDos militares 1.3'3 40 Por ,utOI efectuados en la Secre\arfa •••••• 416 66
Idelll para depósito del alumno Hidalgo •••• 33 10 Por a cuenta delD V II Ud 4.838 17ldem por saldo de la Caja Central J aboDar& t erale e a ado •••••••••.•fi ~sr~ a De Carabanchel .•• ~ ••••• 5.950 Soexpedidos•.••••••.•••••••.••••••.••••• 3·73:1 81 e °eit0 •.••
idem<kr donat1Yo de Excmo. Sr. MiDistro de Por la idem de alimentaci6n de varones •••• 3.329 11
la uerra •••••••••••••.•••••• "••••• ,. 1.000 • Por la ldem id. de niJias •••••••••••••••••• 1.394 Soldem por id. del 10 por 100 de premiol en Por la idem de ~..tol de laimpreDta ..•••.• 3.67 1 30
los concurIO. hlplco., del teniente D. Ma· Haberes de pro eaores y empleadol civlJea • 2.265 66
Duel PODce de León ••••.•••.•••••••••.. seo • PeDsiones a 101 hu~rranos en 101 reglmien-
P., do••Uv., 01 dI< d. s..U••••• "od. dO! tOI ••• II ". 11 ••••• II 11' 1, •• , •• 11 •••••• 30 •100 peset.. cada uno de 101 aiJ[uientea Carpeta de carlol de la Caja CeDtni de junio 10.054 09
cuerpol: Salunto, Recria 4.- IODI. Y~'llada SOO • Pensiones a hu~rfanos menoree de edad••. 1.600 •4,- zona, Sementales 4.- Jona y Rece " de ldem Con arreilo al arto 100 del reglamento. 710 •la 2,- lona•.••••••••.•••••••••••••. '.'.
'Por la penaión de la Cruz laureada de San
Fernando dei capitAn fallecido D. Dleio
Pacheco B.ron••••••••••••.•••••••••••• 82 45
Por iDgresos en Ja huerta de Carabanchel .• 37:1 70
Sumad Debe•••••••••••• 124. 603 79 Suma ti Haber•••••••• •.• ~ 124.603 79
,
NÚMERO de sodos en el presente mes y ~uérfanos hoy día de la fecha
Madrid 31 dejaBo de 19J1.
El TnlClItle Ceroad $(emano,
BARÓN DI! VIl.u-ATARDY
© Ministerio de Defensa
